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Факторы повышения прибыли 
Внутренние: 
 рыночно-конънктурные; 














































































































































































































































































































































































































Зам. директора по 








Общий отдел  
 
 
Отдел продаж  
 













































































































Темп роста, % 













Всего по штатному рас-
писанию чел., в т. ч.: 
18 19 22 1 3 4 105,6 115,8 122,2 
Руководители  3 3 3 0 0 0 100 100 100 
ИТР и служащие  14 15 17 1 2 3 107,1 113,3 121,4 
Рабочие  1 2 2 1 0 1 200 100 200 
В возрасте 18-30 лет 6 5 8 -1 3 2 83,3 160 133 
В возрасте 31-45 лет 11 13 12 2 -1 1 118 92,3 109 
В возрасте старше 46 лет 1 1 2 0 1 1 100 200 200 
Основной персонал 17 17 20 0 3 3 100 118 118 
Вспомогательный пер-
сонал 




















































































189 142 331 116,6 110,7 129,0 
Внеоборотныеакти-
вы,тыс.руб. 
432 491 620 586 1290 1876 113, 126, 143,
48 










































































































































































































































































Темп   прироста, % 













Выручка 100 100 100 0 0 0 - - - 
Себестоимость 
продаж 
77,46 76,21 74,10 -1,25 -2,11 -3,36 98,39 97,23 95,66 
Валовая прибыль  22,54 23,79 25,30 1,25 1,51 2,76 105,55 106,35 112,24 
Коммерческие  
расходы 
1,61 1,58 1,73 -0,03 0,15 0,12 98,14 109,49 107,45 
Управленческие 
расходы 
4,55 4,35 4,57 -0,2 0,22 0,02 95,60 105,06 100,44 
Прибыль от про-
даж 
16,39 17,87 19,00 1,48 1,13 2,07 109 106,3 115,9 
Проценты к 
уплате 
1,28 1,13 1,30 -0,15 0,17 0,02 88,28 115,04 101,56 
Прочие доходы 0,92 0,59 0,99 -0,33 0,4 0,07 64,13 167,8 107,61 
Прочие расходы - - 0,05 - 0,5 0,5 0 0 0 
Прибыль до 
налогообложения 
16,04 17,34 18,63 1,3 1,29 2,59 108,10 107,44 116,15 
Текущий налог 
на прибыль 




0,17 0,13 0,10 -0,04 -0,03 -0,07 76,47 76,92 58,82 





























































1774 2307 3781 












Условиеабсолютнойликвидности 2014г. 2015г. 2016г. 
А1≥П1 А1≤П1 А1≤П1 А1≤П1 
А2≥П2 А2≤П2 А2≤П2 А2≤П2 
А3≥П3 А3≤П3 А3≤П3 А3≤П3 









































Темп роста, % 










































































































Темп роста, % 
























































































Амортизациятранспортногосредства 1458 48330 














Транспортныйналог 78 2900 
Общехозяйственныенужды 270 10000 
Арендапомещенияиплощадок 1750 60000 
Рекламаипродвижениеинтернет-сайта 378 14000 
Налогнаприбыль 108 4000 
Управленческиерасходы 1008 37300 
Непредвиденныерасходы 135 3000 
















































Материальные затраты на ремонт
Техническое обслуживание
Обязательное страхование, тех.осмотр




















2016г.составил29%,доляотвыручки15%в2016году.По анализу структуры се-
бестоимости в наиболее затратные статьи входят: 
 фонд оплаты труда, в том числе отчислениявовнебюджетныефон-
ды(52%); 
 совокупныезатратына поддержание технически исправного состоя-
ния транспортного средства (13%); 





























Темп роста, % 














ходности активов  













1,29 1,31 1,34 0,02 0,03 0,05 101,6 102,3 103,9 
Коэффициент до-
ходности расхо-
дов по обычным 
видам деятельно-
сти  































































К. доходности активов К. доходности производства
































































Темп роста, % 















21,2 23,4 25,4 2,2 2,0 4,2 110,4 108,5 119,8 
Рентабельность 
продукции 








138,0 155,0 148,0 17 -7 10 112,3 95,5 107,2 
Рентабельность 
чистой прибыли 




43,9 42,0 30,8 -1,9 -11,2 -13,1 95,7 73,3 70,2 
Валовая рента-
бельность 




























































































































































































































































































































































87900 5 1465 
Гидравлическийподкатной-
домкрат 
2500 3 69,4 
Наборрихтовочногооборудо-
вания 
12000 3 333,3 
Сварочныйаппарат 36000 3 1000 
Наборпневмоинструментов 8600 3 238,9 
Автоматическийбалансиро-
вочныйстанок 
128000 6 1777,8 
Полуавтоматическийшино-
монтажныйстанок 
54000 3 1500 
Настольныйвулканизатор 10000 3 277,8 
Набордлязаменытормозной-
жидкости 
13000 3 361,1 
Станокдляпроточкитормоз-
ныхдисков 
75000 3 2083,3 
Съемникидлятормознойси-
стемы 
30000 3 833,3 
Съемникидляходовойчасти 58000 3 1611,1 
Наборавтоинструментов 20000 3 555,6 
Прочиесъемныеинструменты 25000 3 694,4 
Защитныеприсобления 20000 3 555,6 























































































































































































































1 500/3500 188/2588 312/912 
66 33000/231000 12408/170808 20592/60192 
Заменасцепления 
1 2200/7200 774/4774 1426/2426 
16 35200/115200 12384/76384 22816/38816 
Заменаамортизато-
ровипружин 
1 8000/22000 826/12026 7174/9974 
15 120000/330000 12390/180390 107610/149610 
Заменастоекивту-
локстабилизатора 
1 3800/9800 826/5626 2974/4174 





1 3000/4000 495/1295 2505/2705 
25 75000/100000 12375/32375 62625/67625 
Спайкаучастков-
бампера 
1 2500/2500 495/495 2005/2005 
25 62500/62500 12375/12375 50125/50125 
Сменашинибалан-
сировка 
1 1500/11500 563/8000 937/3500 




1 1000/1000 495/495 505/505 
25 25000/25000 12375/12375 112625/112625 
Итого 
– 22500/61500 4662/35062 17838/26438 




































4 188 244,4 97760 
Заменасцепления 1 774 1006,2 100620 
Заменаамортизато-
ровипружин 
1 826 1073,8 107380 
Заменастоекивту-
локстабилизатора 





2 495 643,5 128700 
Спайкаучастков-
бампера 
2 495 643,5 128700 
Сменашинибалан-
сировка 




2 495 643,5 128700 
















1 2 3 4 




357,2 449,3 503,3 563,7 
Амортизация,тыс.руб. 167 167 167 167 
Переменныерасходынапредоставлениеус
лугзагод,тыс.руб. 
620,9 633 644,6 722 
Себестоимостьновыхуслуг,тыс.руб. 1082,1 1249,3 1314,9 1452,7 
Прибыльдоналогообложения,тыс.руб. 381,74 331,6 392,52 391,3 
Ставканалогасдохода,% 20,00 20,00 20,00 20,00 
Чистаяприбыль,тыс.руб. 305,39 265,28 314,02 313,04 
























0 -800 1 -800 -800 
1 472,39 0,8 377,91 -422,09 
2 432,28 0,64 276,66 -145,43 
3 481,02 0,512 246,28 100,85 
4 480,04 0,41 196,82 297,67 











































 исходного дисконтиров. 
0 -800 1 -800 -800 
1 472,39 0,8 377,91 -422,09 
2 432,28 0,64 276,66 -145,43 
3 481,02 0,512 246,28 100,85 




























Рентабельностьпродукции,% 20,1 22,2 2,1 110,4 
Валоваярентабельность,% 25,3 26,1 0,8 103,2 
Рентабельностьчистойприбы-
ли,% 
15,0 16,4 1,4 109,3 
Коэффициентдоходностипро-
изводства 
1,34 1,35 0,01 100,7 
Коэффициентдоходностиак-
тивов 
1,58 1,81 0,23 114,6 
Коэффициентдоходностисо-
вокупныхрасходов 


































































































Таким образом, предлагаемый проект станции технического обслужи-
вания следует принять к рассмотрению, так как его эффективность доказана 
расчетами. Чистая современная стоимость проекта составила 1097,67 тыс. 
рублей, индекс рентабельности – 1,35, простой срок окупаемости 2 года, дис-
контируемый срок окупаемости – 3 года. Кроме того, на эффективность про-
екта указывают увеличившиеся показатели рентабельности и коэффициенты 
доходности. Внедрение проекта позволит предприятию ООО «За Рулѐм 31» 
получить ряд конкурентных преимуществ: 
 расширение ассортимента предлагаемых услуг; 
 снижение простоев автомобилей от поломок; 
 повышение качества эксплуатации транспортного средства; 
 повышение эффективности использования материально-
технической базы; 
 снижение суммы издержек; 
 уменьшение зависимости от контрагентов; 
 эффективное использование существующих резервов предприятия; 
 перераспределение зависимости от получения дохода; 
 повышение основных экономических показателей и, как следствие, 
повышение доходности предприятия. 
Внедрение проекта позволит получить дополнительную выручку 







денанализ показателей доходности предприятияООО«За Рулем 31» 
иразработаныпрактическиерекомендациипоповышениюэффективности дея-
тельности предприятия. 
В ходе выполненияработыбылирешеныпоставленныезадачи: 
 изучитьтеоретическиеосновыуправления доходностью предприятия 
сервиса; 
 провестиорганизационно-
экономическуюхарактеристикупредприятия ООО «За Рулем 31»; 
 проанализироватьфинансово-
хозяйственнуюдеятельностьпредприятия; 
 рассмотреть источники формирования и повышения дохода пред-
приятия;  
 разработатьрекомендациипоповышению доходности и рентабельно-
сти ООО «За Рулѐм 31». 
Основойсовершенствованиядействующегопредприятияявляется сокра-
щение издержек за счет снижения некоторых статей затрат с учетом исполь-
зования имеющихся имущественных и кадровых резервов, а также ряд кон-
кретных мероприятий по приращению дохода. 
Анализ основных аспектов финансовой и хозяйственной деятельности 
показал, что в структуре бухгалтерского баланса происходит 
отстающееувеличениесобственногокапиталаотносительнообщегоизмененияа
ктивов, что являетсянегативнымпоказателем. В то же время превышение 
чистых активов над уставным капиталом о хорошем финансовом положении 
по данному признаку. Прирост чистой прибыли за исследуемый период 2014-
2016 гг.  составил 29%, доля от выручки 15% в 2016 году. Согласно показате-
лям ликвидности, предприятие показало несостоятельность в оплате своих 
собственных обязательств. Финансовое положениеорганизациипо анализу 
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финансовой устойчивости можнохарактеризоватькакнеудовлетворительное. 
Данныеобоборачиваемостиактивоввсреднемвтечениеанализируемогопериода
свидетельствуютотом,чтоорганизацияполучаетвыручку,равнуюсумме всех 
имеющихся активов за 234 календарных 
дня.Чтобыполучитьвыручкуравнуюсреднегодовомуостаткуматериально-
производственных запасов в среднем требуется 10 дней. 
С учетом анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «За Ру-
лѐм 31», коэффициентов доходности и показателей рентабельности, оценки 
платежеспособности, финансовой устойчивости предприятия и деловой ак-
тивности существуют два основных направления повышения доходности 
предприятия: увеличение выручки за счет цены услуги и объема реализации; 
снижение себестоимости и прочих издержек. 
Наиболее оптимальным вариантом для повышения доходности авто-
школы был выбран проект по созданию станции технического обслуживания. 
То есть за счет снижения издержек на ремонт и обслуживание транспортных 
средств, а также реализации дополнительного ассортимента услуг предпри-
ятие добьется увеличения доли чистой прибыли. Планируется предоставле-
ние услуг автомастерской не только автошколе, но и сторонней организации 
с наценкой 30%.  
Инвестиционные затраты составляют 800 тыс. руб., источник финанси-
рования – денежные средства по статье «нераспределенная прибыль». 
Предлагаемый проект станции технического обслуживания следует 
принять к рассмотрению, так как его эффективность доказана расчетами. 
Чистая современная стоимость проекта составила 1097,67 тыс. рублей, ин-
декс рентабельности – 1,35, простой срок окупаемости 2 года, дисконтируе-
мый срок окупаемости – 3 года. Кроме того, на эффективность проекта ука-
зывают увеличившиеся показатели рентабельности и коэффициенты доход-
ности. Внедрение проекта позволит получить дополнительную выручку в 
размере 1463,84 тыс. руб. и чистую прибыль 305,39 тыс. рублей. 
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Внедрение проекта позволит получить ООО «За Рулѐм 31» ряд конку-
рентных преимуществ: 
 расширение ассортимента предлагаемых услуг и изыскание воз-
можности дополнительного получения прибыли; 
 снижение простоев автомобилей от поломок сократит потери рабо-
чего времени и повысит эффективность использования транспортных 
средств; 
 повышение качества эксплуатации транспортного средства и, как 
следствие, снижение затрат на обслуживание; 
 снижение суммы издержек за счет уменьшения себестоимости ус-
луг повысит конкурентоспособность предприятия на рынке услуг, особенно в 
условиях кризиса; 
 уменьшение зависимости от контрагентов при ремонте автомоби-
лей приведет к самостоятельности организации в планировании своих затрат; 
 эффективное использование существующих кадровых и имущест-
венных резервов предприятия; 
 перераспределение зависимости от получения дохода приведет к 
снижению сезонных колебаний, что в будущем позволит улучшить финансо-
вую устойчивость предприятия ООО «За Рулѐм 31»; 
 повышение основных экономических показателей и, как следствие, 
повышение доходности предприятия. 
Такимобразом,нареализацию проекта станции технического обслужи-
вания транспортных средств ООО «За Рулѐм 31» потребуется 800 тыс. 
руб.,чистаяприбыльвэтомслучаесвычетомналоганаприбыльвгодсоставит 
305,39 тыс. рублей. Внедрение данного проекта позволит снизить издержки 
на обслуживание транспортных средств и привлечь дополнительную при-
быль, за счет оказания дополнительных услуг. Тем самым повысить доход-
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